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MEMO TO5
FRC2-I:
KSs
Dr« Earl Lory
Faculty Athletic Committee
Walter C. Schwank, Director of Health, 
Physical Education and Athletics
LETTER AWARDS
1 &-3 rocooon&nding approval for letter awards for the following sports; 
Varsity Basketball/ Freshman Basketball, Swimming and skiing
VARS3-Bf bA-SKETJmLL
Aldrich, Tim 
Ful 1 e r ton, It arc id 
Hendricks, Blaine 
law, Keith 
Lowry, Steve 
Luc i ess, Raymond 
o 'sillovich, Eobert 
Pev.srson, Harold 
Quilling, Ronald 
Su 11 i van, Da n i e .1 
Lit 1 1 field, David
SKIXISG
Br adt, If i ill are 
Buckley, Michael 
Carlson, Clinton 
Theriault, George
\N
Bell, Bemis 
Brown, Douglas 
Brunner, David 
Manager} Cropper, Steve
Gleawon, Michael 
Jones, Glenn 
Krieger, Wolf 
Kramis, Ronald 
Martin, Rddge 
Wetsel, John 
Piccini, Giorgio C Mcp
PRESSMEN imSKSTBAZ;i
Denison» Bruce 
Dozois, Charla s 
Engier, Willic:e 
Fa ley, Da nie .1 
Fowler, Dale 
Freel, James 
Greer* fie 1 &, Rocky 
Eilger, Dave 
iSygren, st eve 
'Rasmussen, Peter 
Ricci,. Francis 
Rice, William 
Stevens, Dennis 
Sumnar, Jay 
Wert&, Wv11iana ■ *
Roch e 1 ewu, Lti.rr y 
PransenfeoJames
A
